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Pangkalan militer Manas didirikan pada tahun 2001 untuk mendukung invasi AS di 
Afghanistan. Sejak dibangun, pangkalan Manas berfungsi uutuk tempat transit pasukan AS di 
Manas sebelum menuju ke Afghanistan. Namun setelah kondisi di Afghanistan mulai membaik 
maka tidak ada lagi alasan bagi Amerika untuk tetap membuka pangkalan militernya di manas 
tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kirgistan meminta kepada Amerika untuk segera menutup 
pangkalan tersebut dan tidak lagi memperpanjang masa kontraknya yang akan habis pada tahun 
2013. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data eksplanatif yaitu metode analisa yang 
bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu secara terperinci atas dasar data-data 
sekunder yang dianalisis menggunakan kerangka teori. Untuk pengumpulan data, penulis 
menggunakan teknik studi pustaka (library research) yaitu dengan pengumpulan data ataupun 
dokumen tertulis dari sumber-sumber seperti buku, surat kabar, jurnal, maupun artikel yang 
berasal dari internet. Penulisan ini juga menggunakan metode deduktif yaitu penulis 
mengumpulkan data melalui studi pustaka ataupun tulisan-tulisan yang membahas tentang pokok 
permasalahan tersebut. Hasilnya adalah latar belakang pemerintah Kirgistan melakukan penutupan 
pangkalan didasari oleh faktor internal dan eksternal negara yang mempengaruhi para pembuat 
kebijakan mengenai penutupan. 
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